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In data 29/03/2007 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori per la costruzione di un 
nuovo edificio, a fianco dell’attuale, destinato ad accogliere nuovi uffici, aula informatizzata, 
biblioteca, archivi della sede di Segrate del CILEA. 
 
• Supercomputing 2007: alla soglia del Petaflop 
• Convegno EURO PVM/MPI 2007 
• Ultime novità sull’archiviazione digitale dal SUN PASIG Meeting di Parigi 
• Hystrix, un’applicazione di OJS (Open Journal Systems) 
• V.U.L.C.A.N.O.: la nuova interfaccia del servizio Richiesta Adesione per le aziende 
